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Abstract: PSR m odel is an ef ficient model for evaluat ing and m an aging ecosystem and h as been u sed m ore and more popu lar in the
f ield of ecosystem assessm en t in recen t years. Th is paper in troduced the origin, theories and types ofPSR m ode,l asw ell as its appl ica
tion in the f ield of ecosystem assessm en t, especially the assessm en t of base es tuary and ocean ecosystem safety, searched for assessing
the estuary ecosystem safety. Pract icab ility of PSR m odel in th e assessm ent of estuary ecosystem safety w as analyzed. It con structed the
index system of estuary ecosystem safety assessm ent and pu t forw ard som e prob lem s ab out th ism od el eventually.
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关于 PSR模型即 压力 状态 响应 ( P ressure S tate
Response)模型的产生有两种观点, 一种观点认为该模型
最初是由加拿大统计学家 Dav id Rapport和 Tony F riend提
出,后来由欧洲经济合作与发展组织 ( O rgan ization for Eco
nom ic Coope ra tion and Deve lopm ent, OECD )所采用; 另一种
观点认为 PSR模型最早是由 OECD为了评价世界环境状
况提出并建立的 [ 1, 2]。无论如何, OECD于 20世纪 70年
代对 PSR模型进行了修改并用于环境报告, OECD在进行
环境指标研究时对模型进行了适用性和有效性评价 [ 3],






人类如何做这样 3个问题 [ 5]。这一思维逻辑以因果关系
为基础,体现了人类与环境之间的相互作用关系, 即人类
活动对环境施加一定的压力; 因为这些压力, 环境改变了
其原有的性质或自然资源的数量 (状态 ); 人类又通过环
境、经济和管理策略等对这些变化做出反应, 以恢复环境
质量或防止环境退化 [ 6] ; 即用压力变量描述人类活动对
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理的前提下对其进行了一些改进。如 SPR模型 ( State
P ressure Response, 状态 压力 响应模型 ) 、DSR 模型
( D r iv ing Force S tate Response, 驱动力 状态 响应模型 )、
PSRP 模型 ( Pressure State Response Po tential F ram ework,
压力 状态 响应 潜力模型 )、DPSIR模型 ( D riv ing Fo rce
P ressure Sta te Im pact Response, 驱动力 压力 状态 影响
响应模型 )、DPSRC 模型 ( D riv ing Force P ressure S tate Re
sponse Contro ,l驱动力 压力 状态 响应 控制模型 )。
SPR模型与 PSR模型的框架结构基本一致, 但其更
适合于较陌生生态系统的认识和管理, 在人们不了解自
身对生态系统造成的压力 P时, 先从 S入手, 由生态系统
的状态 S的变化来认识和分析生态系统受到的压力 P, 进
而来实现对生态系统的响应管理 R。DSR模型与 PSR模
型基本相似,由 D驱动力代替 P压力,突出了对生态系统
受到影响的宏观理解。 PSRP模型于 20世纪 90年代初由
澳大利亚W SROC提出,其对 PSR模型增加了当前社会技
术水平下人类改造环境系统的潜力指标 [ 8]。DPSIR 模型
是由 OECD 在 1993 年提出 [ 9] , 并为欧洲环境局所采









生态压力, 是由于 D产生的直接结果; S代表由于压力而
造成的河口生态环境的变化, 即生态系统非生物成分的
变化; R代表生态系统对环境改变而产生的响应, 即对 S
改变的响应,主要指生物响应, 即生态系统生物结构的变










环境保护投资分析等领域 [ 12, 13]。随着人们对生态系统认
识的深入和对生态安全概念的理解, PSR模型逐渐应用
于各个领域及区域的生态安全评价中 [14, 15] , 评价对象不
断扩增。近年来流域 河口及海湾生态系统逐渐受到生态
学者的重视,这是一类典型的社会 经济 自然复合生态系
统 [ 16] , PSR模型很适合对这类生态系统进行评价和管理,
针对其开展的生态评价也越来越多。麦少芝等 [ 17]运用
PSR模型进行了湿地生态健康指标体系的构建 , 周林飞
等 [ 18]运用 PSR模型进行湿地水循环评价指标体系的构
建,肖佳媚 [ 19]基于 PSR模型对南麂岛进行了生态系统评
价,周晓尉 [ 20]运用 PSR模型对长江河口生态健康进行了
评价,吴迪 [ 21]运用 PSR模型对河口及近岸海域富营养化
评价方法进行了研究。
改进的 PSR模型在生态安全评价中也有较多运用,
于伯华等 [ 11]基于 DPSIR模型进行农业可持续发展宏观











应等,这里对 R的理解就与大部分学者对 PSR模型中 R











( 2)模型具有很强的综合性和灵活性 [25], 指标的选






































































表 1 基于 DPS IR模型的河口生态安全评价指标体系
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些不足之处,以在今后的运用中加以研究和改进。
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